




DIMENSI PETA PENGEMBANGAN ILMU PENDIDIKAN 
P ADA SKRIPSI MAHASISW A 
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Suwadi, M.Ag., M.Pd. 
Rasa Syukur yang mendalam al-hamdulillahirabbil alamin senantiasa kita 
pan· atkan kehadirat Allah SWT yang berhak untuk dipuja dan dipuji. Tuhan 
pemilik segala kemuliaan, kesempurnaan dan hikmah · telah melimpahkan 
eselamatan dan kesejahteraan kepara para utusan-Nya, kepada umat manusia 
.mg menyatakan ketundukan dan kepatuhan kepada-Nya secara tulus dan 
merealisasikannya dalam komitrnen yang kokoh pada pemberdayaan umat 
ma.nusia dan perbaikan peradaban secara berkelanjutan. 
Pada tahun 2013, Jurusan Pendidikan Agama Islam melakukan upaya kreatif 
dengan mempersembahkan buku yang ada di tangan pembaca. Kegelisahan 
mendalam atas persoalan-persoalan kajian ilmu pendidikan merupakan 
-omitrnen bersama segenap mahasiswa, dosen dan kaum akademisi serta
praktisi pendidikan sehingga pengembangan Pe�didikan Agama Islam menjadi
-eniscayaan. Persoalan ini disajikan dalam bentuk tema kajian yang berkontribusi
atas dinamika persoalan-persoalan Pendidikan Agama Islam yang diekspresikan
dalam wujud karya. Komitrnen dari para alumni Jurusan Pendidikan Agama Islam
dalam menyusun skripsi, tercermin dalam abstrak skripsi yang dikelola oleh tim
dalam bentuk buku ini.
Setiap tahun (dimulai pada tahun 2006, 2007, 2012 dan kini 2013) tradisi 
menyajikan karya abstrak skripsi ini selalu kita wujudkan (Suwadi, 2012: iv). 
Selama ini, dokumen kajian skripsi ini setidaknya ada dua corak, yakni dalam 
bentuk hasil penelitian yang serius dan dalam bentuk organisasi abstrak skripsi. 
Kajian di seputar skripsi mahasiswa Jurusan PAI dalam bentuk penelitian telah 
juga dilakukan oleh Muqowim (2010) clan Suwadi (2011), sedangkan organisasi 
dalam bentuk buku tentang karya sripsi telah dilakukan oleh Sarjono dan Karwadi 
(2006), Sarjono dan Ichsan (2007), dan Suwadi (2012). Dalam dua corak ini dapat 
diketahui kecenderuangan pengembangan ilmu pendidikan baik secara teoritis 
maupun secara praktis. 
Judul pengantar buku ini adalah "Dimensi Peta Pengembangan Ilmu 
Pendidikan Pada Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam". 


























